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УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Актуальность. 2016 - юбилейный год со дня издания поэмы «Прусская война» Яна Вис-
лицкого, представителя новолатинской школы поэзии. 
Цель. Дать представление о литературном произведении – памятнике славянской литера-
туры и историографии. 
Материал и методы. Научные статьи.  
Результаты и обсуждение. Литературоведы и историографы постстран Великого княжест-
ва Литовского в 2016 году отмечают 500 -летие со дня издания поэмы Яна Вислицкого «Прусская 
война» - первого памятника латинской поэзии Беларуси периода ВКЛ. Ян  из Вислицы 1485 г.-
1520 г. (Ioanes Visliciensis), латинско-польский пи-сатель начала 16 века. Биография известна ма-
ло: сын небогатого шляхтича, родился, вероятно, на территории летописной Литвы между Клец-
ком и Пинском, где течет река Вислица; есть сведения о его учебе в Ягелонском университете в 
Кракове. Первыми Яна Вислицкого «открыли» польские исследователи в начале 19 века, белорус-
ским ученым он стал известен после 60-х годов прошлого века.  
«Прусская война» («Bellum Prutenum») была написана спустя сто лет после исторических 
событий в 1515 году и издана через год в Кракове. Сюжетом произведения послужило историче-
ское событие – Грюнвальдская битва, которую он описал с исторической верностью по современ-
ным летописям и устной традиции. Причиной для ее написания исследователи считают напряжен-
ный период в истории ВКЛ в отношениях с Ливонским орденом. Автор стремится показать, что 
только в единении и союзе народов, как это было  при Ягайло и Витовте в Грюнвальдской битве и 
год назад под Оршей, можно победить грозного и вероломного врага. Это экскурс в историю госу-
дарства, который сводится в итоге к прославлению династии Ягелонов и к фигуре современника 
поэта короля Сизигмунда I.  
Произведение состоит из трех частей (или книг). Первая – вступление, обращение к  музам 
(как это было принято для поэтов эпохи Средневековья и Возрождения) и к Богородице для на-
путствия и помощи в начинании. Во второй книге – центральной, представлены географические 
сведения о территории, о народах, населявших саму страну, и о соседствующих народах. (Воз-
можно, Вислицкий первым употребил термин «Albi Rutheni» – белые русины, или «Alba Russia» – 
«Белая Русь»). Здесь же  описана история покорения  крестоносцами пруссов, агрессия немецкого 
Ордена по отношению к соседним государствам, подготовка к Грюнвальдской битве, которая за-
кончилась победой объединенных сил союзников под руководством короля Ягайло и великого 
князя Витовта. Третья книга описывает не менее важное историческое событие – супружеский 
брак короля Ягайло с белорусской княжной Софьей Гольшанской. Сюжет всей поэмы наполнен 
яркими народными легендами и преданиями.  
Выводы. Поэма Яна Вислицкого «Прусская война» – первый памятник латинской поэзии 
Беларуси периода ВКЛ, в котором представлены исторические события, переданы народные ле-
генды и предания. 
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